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Irr r06la oPEnASI ttNlr XXI
Masa : [3 Jam]
sila past,ikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi Lrlr[a (g)
mu5asurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanini.
Jawab LruA (5) soalan. semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
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1. Dengan kaedah pengiraan, cari nilai xf untuk sesuatu
suap yang disulingkan sekiranya
Garis operasi bawah y = 2x - O.25
Garis operasi atas y = 0.4x + 0.54
Nisbah refluks R = 2 kali nilai miniurum
Kemeruapanrelatif d = 3
(10O narkah)
2. Tul.iskan nota ringkas mengenai
(a) Penindahan jisim antara fasa
(b) wilai sigrna
(c) Carta psikrometri
(d) Menara berisi
(100 markah)
3. (a) Terbitkan persamaan-persamaan untuk tenpoh kadar
kejatuhan LINEAR yang biasanya didapati.
(40 markah)
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(b) Data untuk pengeringan sesuatu pepejal adalah
seperti berikut:
o.05 0.18 0.3kandungan lembapan kg/kg pepeJal kerlng
Kalau masa untuk mengieringkan dari O . 3 5 lb / lb
pepejal kering sehingga 0.09 lb/lb pepejal kering
ialah 10 jam, tentukan masa untuk mengeringkan dari
0.3 hingga 0.05 Rg/kg pepejal kering sekiranyd We =
0.03 kg/kg pepejal kering.
(60 narkah)
4. (a) Tentukan
h=
"p=
Pr=
Sc=
lh=
koefisien pemindahan Jisirn kc sekiranya
34o BTu/jan kaki2oF
44 gfv/lbrnoloF
0.78
2.L
Jm sco.67-Iv-
G
--:- pro-62
cpG
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(50 markah)
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(b) Bagaimana bilangan plat untuk menara penyulingan
ditentukan untuk penyulingan sistem takideal?
(50 markah)
Aliran air panas rnelalui sesuatu menara penyejukan
memberikan data sePerti berikut:
Udara keluar
loooF
Tepu
0.04 lb lenbaPan/Ib
udara kering
Air panas masuk sejuk keluar
800F
5.
15000 lb/nin
1200F
Tentukan isipadu
750F
Lo.8 ft3 isiPadu lembab/Ib
udara kering
O.OOB lb lenbapanllb udara
kerinq
cp = o'24 BTU/lbor
udara/rninit.
(1oO markah)
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yang nelibatkan(a) Terbitkan persanaan-persamaan
rintangan kain dalam penurasan.
(50 narkah)
(b) Bagainana pengasingan zarah-zarah berraku di dararn
pengenparan?
(50 markah)
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